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FÖRORD
Tilastokeskus julkaisee asuntoyhteisöjen 
tilinpäätöstilaston (aikaisemmin yritysti­
lasto) vuodelta 1986. Julkaistava tilasto 
on laadittu pääasiassa noudattaen samoja 
menetelmiä kuin vuoden 1985 tilasto 
(tilastotiedotus AS 1987:3). Vuoden 1985 
julkaisusta alkaen asunto-osuuskuntia 
koskevia tietoja ei ole julkaistu niiden 
vähäisestä lukumäärästä johtuen. Asunto- 
osuuskuntia koskevia tietoja samoinkuin 
julkaisua yksityiskohtaisempia tietoja on 
saatavissa Tilastokeskuksen hintatilasto- 
toimistosta.
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilaston 
vuodelta 1986 ovat laatineet suunnittelija 
Tuula Koskenkylä ja tilastonlaatijät Paavo 
Pietinen, Anne Forss, Aulikki Aho ja Säte- 
ne Kelander.
Statistikcentralen publicerar bostadssam- 
fundens bokslutsstatistik (tidigare före- 
tagsstatistik) för 4r 1986. Föreliggande 
Statistik har huvudsakligen uppgjorts en- 
ligt samma principer som 1985 4rs Statis­
tik (Statistisk rapport AS, 1987:3) Frän 
och med 1985 ärs Publikation utges inte 
uppgifter om bostadsandelslagen p.g.a. de- 
ras obetydliga antal. Uppgifter om bostad- 
sandelslag samt mer detaljerade uppgifter 
än de som ingär i Publikationen finns att 
fä vid Statistikcentralens byrä för 
prisstatistik.
Bostadssamfundens bokslutsstatistik för är 
1986 har utarbetats av planerare Tuula 
Koskenkylä och statistikförarna Paavo 
Pietinen, Anne Forss, Aulikki Aho och 
Sätene Kelander.
Helsingissä, lokakuussa 1988 
Helsingfors, Oktober 1988
Olavi E. Niitamo
Aarno Soivio
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5Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilasto 1986
BOSTADSSAMFUNDENS BOKSLUTSSTATISTIK 1986
Seuraavassa tarkastellaan vuoden 1986 
asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastoa ja 
siinä käytettyjä käsitteitä ja menetelmiä.
Asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilaston 
tilastoyksikkönä on asuntoyhteisö. Asunto- 
yhteisöllä tässä tilastossa tarkoitetaan 
asunto-osakeyhtiötä. Tilastojulkaisun 
ulkopuolelle jäävät näin ollen asunto- 
osuuskunnat, omakotitalot, kiinteistöosa­
keyhtiöt ja -osuuskunnat sekä kuntien, 
pankkien, vakuutuslaitosten tai muiden 
omistamat vuokratalot, jotka eivät ole 
osakeyhtiöitä.
Vuoden 1986 asuntoyhteisöjen tilinpäätös- 
tilaston tiedusteluajanjaksona on ollut 
tilikausi, joka on päättynyt 1.4.1986 ja 
31.3.1987 välisenä aikana.
I det följande granskas bostadssamfundens 
bokslutsstatistik för är 1986 samt begrepp 
och metoder.
Den statistiska enheten i bostadssamfun- 
dens bokslutsstatistik är bostadssamfund. 
Med bostadssamfund avses i denna Statistik 
bostadsaktiebolag. I Statistiken ingär 
säledes inte bostadsandelslag, egnahem, 
fastighetsaktiebolag och -andelslag eller 
hyreshus, som inte är aktiebolag i kommu- 
ners, bankers, försäkringsanstalters eller 
andras ägo.
Frägeperioden för bostadssamfundens 
bokslutsstatistik 1986 har varit den 
räkenskapsperiod som utgätt under tiden 
1.4.1986 - 31.3.1987.
Asunto-osakeyhtiöt
BOSTADSAKTIEBOLAGEN
Asunto-osakeyhtiönä pidetään osakeyhtiötä, 
jonka tarkoituksena on omistaa ja hallita 
rakennusta, missä huoneistojen yhteenlas­
ketusta lattiapinta-alasta enin osa on 
varattu osakkeenomistajille asuinhuoneis­
toiksi, ja jonka yhtiön jokainen osake, 
yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kans­
sa, tuottaa oikeuden hallita määrättyä 
rakennuksessa olevaa asunto- tai liikehuo­
neistoa.
Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstä koske­
vat tiedot on kerätty otannan avulla. 
Otannan perusjoukko on muodostettu vero­
hallinnon välittömän verotuksen henkilöre­
kisteristä ja verohallinnon kiinteistöre­
kisteristä verovuodelta 1984. Otos on 
valittu käyttäen ositettua otantaa siten, 
että perusjoukko on ositettu yhtiöiden 
ikäalennusten alkamisvuoden perusteella 
viiteen ikäryhmään:
Med bostadsaktiebolag anses aktiebolag, 
vars avsikt är att äga och besitta hus 
vari största delen av lägenheternas 
sammanlagda golvyta är aktieägare förbe- 
hällen som bostadslägenheter och i vars 
bolag varje aktie, ensam för sig eller i 
förening med andra aktier, medför rätt att 
besitta viss bostads- eller affärslägenhet 
i huset.
Bostadsaktiebolagens bokslutsuppgifter har 
insamlats med hjälp av urval. Skattesty- 
relsens personregister för direkt beskatt- 
ning och skattestyrelsens fastighetsregis- 
ter för skatteär 1984 utgör populationen. 
Urvalet har uttagits som ett stratifierat 
urval genom att stratifiera populationen i 
fern äldersgrupper pä basen av begynnelseä- 
ret för bolagens äldersnedsättning.
6IKÄRYHMÄ IKÄALENNUSTEN ALKAMISVUODET
1 - 1949
2 1950 - 1959
3 1960 - 1969
4 1970 - 1979
5 1980 -
Lisäksi alueellisena osituksena on käytet­
ty lääniä. Yhtiöt on poimittu käyttäen 
satunnaisotantaa ositteittain suhteessa 
yhtiöiden lukumäärään perusjoukossa.
Vuoden 1986 tiedustelussa on ollut mukana 
samat osakeyhtiöt kuin vuoden 1985 tiedus­
telussa.
ÄLDERSGRUPP ÄLDERSNEDSÄTTNINGARNAS 
BEGYNNELSE
1 - 1949
2 1950 - 1959
3 1960 - 1969
4 1970 - 1979
5 1980 -
Vidare används länen som regionala strati-
f ieringsenheter . Bolagen har tagits ut
genom ett slumpmässigt urval stratifierat 
i proportion tili antalet bolag i Popula­
tionen. Bolagen som var med i 1986 ärs 
enkät var desamma som i undersökningen är 
1985.
TILASTOSSA MUKANA OLEVAT ASUNTO-OSAKEYHTIÖT LÄÄNEITTÄIN VUONNA 1986 
BOSTADSAKTIEBOLAG I STATISTIKEN ÄR 1986. LÄNSVIS
Osakeyhtiöiden lukumäärä - Antal aktiebolag
Lääni Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Län Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas 
1000 m 3
volym Sammal
Uudenmaan lääni
-1959 1960-69 1970-79 1980- 0-5 5-10 10-
Nylands län...........
Turun ja Porin lääni
150 128 229 161 378 146 144 668
Abo ooh Björneborgs län 
Hämeen lääni
46 46 106 69 174 55 38 267
Tavastehus län........
Kymen lääni
48 62 100 73 145 74 64 283
Kymmene län...........
Mikkelin lääni
12 30 64 34 82 43 15 140
S:t Michels län.......
Pohjois-Karjalan lääni
7 17 39 23 58 23 5 86
Norra Karelens län....
Kuopion lääni
4 11 24 17 31 20 5 56
Kuopio län............
Keski-Suomen lääni
10 24 44 28 66 31 9 106
Mellersta Finlands Iän. 
Vaasan lääni
7 16 42 27 53 26 13 92
Vasa län............. .
Oulun lääni
17 22 52 34 75 37 13 125
Uleäborgs län........ .
Lapin lääni
12 24 57 36 90 24 15 129
Lapplands län.........
Koko maa
6 8 17 16 26 17 4 47
Hela landet........... 319 388 774 518 1178 496 325 1999
7Asunto-osakeyhtiöiden kokonaismäärä koko 
maassa on ollut 34 616 vuonna 1984 ja 
tiedusteluvuonna 1986 lukumäärä on ollut 
jo 40 321 asunto-osakeyhtiötä. Vuoden 1986 
tiedustelu on lähetetty 2 409 yhtiölle, 
joka on vajaa 6 X asunto-osakeyhtiöiden 
kokonaismäärästä. Tilastoon mukaan hyväk- 
syttyjen osuus on ollut noin 5 X asunto- 
osakeyhtiöiden kokonaismäärästä.
Tiedusteluun on jättänyt vastaamatta 349 
yhtiötä, mikä on 14,5 X otoksen määrästä. 
Tiedusteluun vastanneista on jouduttu 
hylkäämään 61 yhtiötä eli 3,0 X vastausten 
määrästä. Hylkäämisperusteina ovat - olleet 
puutteellisesti täytetyt yleistiedot, 
tuloslaskelma- ja tasetiedot.
Det totala antalet bostadsaktiebolag i 
heia landet var 34 616 är 1984. Undersök- 
ningsäret 1986 var antalet redan 40 321 
bostadsaktiebolag. Enkäten är 1986 skicka- 
des ut tili 2 409 bolag, vilket är knappt 
6 procent av det totala antalet bostadsak­
tiebolag. Antalet bolag som godkänts för 
Statistiken utgjorde ca 5 procent av det 
totala antalet bostadsaktiebolag.
Antalet bolag som inte besvarade förfrägan 
var 349, dvs. 14,5 X av urvalet. Bland dem 
som besvarade förfrägan var man tvungen 
att stryka 61 bolag, dvs. 3,0 % av svaren. 
Orsaken tili att svaren inte godkändes är 
att de allmänna uppgifterna, 
resultaträknings- eller balansuppgifterna 
var bristfälligt ifyllda.
Asunto-osakeyhtiöt, otoskoko ja  kato vuonna 1986 
Bostadsaktiebolag, urvalsantal och bortfall är 1986
Uudenmoon lööni-Nylonds lön ib
Turun ja Porin l-Abo och Björneborgs lön 
Homeen lääni-Tavostehus lön 
Kymen lääni-Kymmene Iän 
Mikkelin löäni-S:t Michels lön 
Pohjois-Karjalan l-N orra Korelens Iän 
Kuopion lääni-Kuopio Iän 
Keski-Suomen l-Mellersta Finlands Iän 
Vaosan lääni-Vosa Iän 
Oulun lääni-Uleoborgs Iän 
Lapin lään-Lapplands Iän
0 1 0 0  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  b O O  7 0 0  8 0 0  9 0 0
Yhtiöiden lukumäärä-Antalet bostadsaktiebolag
Kato Bortfall, Tilastossa = Statistikförda
8Tilastoon sisältyvistä asunto-osakeyhti­
öistä on 50,5 % kerrostaloyhtiöitä. Rivi- 
taloyhtiöiden osuus on 43,5 % ja asunto- 
osakeyhtiöiden, jotka ovat yhden tai kah­
den huoneiston taloja, osuus on 6 X.
Av de bostadsaktiebolag som ingär i 
Statistiken är 50,5 % flerväningshusbolag. 
Radhusbolagens andel är 43,5 % och bostad- 
saktiebolagen, dvs. hus med en eller tvä 
lägenheter, har en andel pä 6 %
Asunto-osakeyhtiöt talotyypeittöin vuonna 1986 
Bostadsaktiebolog enligt hustyp ä r 1986
Asunto-osakeyhtiöt talotyypeittäin vuonna 1986 
Bostadsaktiebolag enligt hustyp är 1986
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Vuonna 1986 on oma tontti ollut 80,7 %:lla 
yhtiöistä. Vuokramaalla olevista yhtiöistä 
92,7 X:lla on tontin omistajana ollut kun­
ta. Keskimääräinen oman tontin koko on 
ollut tilastoon sisältyvillä yhtiöillä 
3 524 neliömetriä ja vastaava vuokratontin 
koko 4 122 neliömetriä. Huollon on 25,6 % 
yhtiöistä järjestänyt omalla huoltohenki­
lökunnalla. 47,1 %:lla yhtiöistä ei ole 
ollut palkattua huoltohenkilökuntaa, vaan 
asukkaat ovat hoitaneet itse huoltotyöt. 
Huoltoyhtiön osakkaita tai asiakkaita on 
ollut 27,3 X yhtiöistä.
Är 1986 hade 80,7 % av bolagen egen tomt. 
För 92,7 X av de bolag som stod pä arren- 
demark ägdes tomten av kommunen. Den egna 
tomtens storlek var i medeltal 3 524 
kvadratmeter för de bolag som ingick i 
Statistiken, arrendetomten var 4 122 
kvadratmeter. Servicen har 25,6 % av bola­
gen skött med egen servicepersonal. Av 
bolagen har 47,1 % inte haft anställd 
servicepersonal utan invänarna har själva 
skött servicearbetet. Av bolagen har 27,3 
X värit delägare eller kunder i servicebo- 
lag.
Asunto—osakeyhtiöiden huollon organisointi vuonna 1986 
Serviceorganisationen i  bostadsaktiebolagen ä r 1986
i ~ l  AtuUcoal
H  0™  huolto
■  Huoloyh»
0 -5  5 -1 0  10-
M mwubIw  1i1awiH )|ggnodna  rofym tOOO m3
Asunto-osakeyhtiöiden huollon organisointi vuonna 1986 
Serviceorganisationen i bostadsaktiebolagen är 1986
. 368 .
218
98
-5 9  b0 -b9  70-79
Kokemusta! *olmfchmbn»sf-B|ggnoikma fM g d te
370
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m
1-2 h.talo = Hus med 1-2 l.. Rivitalo = Radhus, Kerrostalo = Flerväningshus 
Asukkaat = Invänarna, Oma huolto = Eget underhäll, Huoltoyhtiö = Servicebolag
9Tilastoaineiston käsittely
BEARBETNING AV DET STATISTISKA MATERIALET
Tilastoaineistoa käsiteltäessä on pyritty 
ottamaan huomioon asunto-osakeyhtiön iän, 
koon ja alueellisen sijainnin vaikutus 
kustannusrakenteeseen, Aineisto on jaettu 
yhtiöiden ikäalennusten alkamisvuoden mu­
kaan neljään ikäryhmään: ennen vuotta 
1960, vuosina 1960-1969, vuosina 1970-1979 
ja vuonna 1980 ja sen jälkeen valmistuneet 
asunto-osakeyhtiöt. Yhtiöiden omistamien 
asuinrakennusten tilavuuden mukaan aineis­
to on jaettu kolmeen suuruusryhmään: alle 
5000 m 3, 5000-10000 m 3 ja vähintään 10000 
m3. Alueellisena jakona on käytetty lääni­
jakoa. Ahvenanmaa on yhtiöiden pienen 
lukumäärän takia sisällytetty Turun ja 
Porin lääniin. Alueellisella jaolla 
aineistosta on esitetty vain tuloslaskelma 
pääkohdittain ja lämmityskustannukset.
Asunto-osakeyhtiöiden tuloslaskelma 
erittelyineen on esitetty penneinä kuukau­
dessa huoneistoneliömetriä kohden. 
Huoneistoalalla tarkoitetaaan yhteisön ja 
osakkaiden omistuksessa olevien asuin-, 
liike- ja toimistohuoneistojen yhteenlas­
kettua pinta-alaa.
Tase erittelyineen on esitetty 1000 
markkoina. Kaikki tasetta koskevat tiedot 
ovat otoskokonaismääriä, koska perusjoukon 
estimoinnin kannalta riittäviä tietoja ei 
ole ollut käytössä.
Vid bearbetningen av statistikmaterialet 
har man strävat tili att beakta verknin- 
garna av bostadsaktiebolagets älder, stor- 
lek och regionala läge pá kostnadsstruktu- 
ren. Materialet har delats in i fyra 
áldersgrupper pá basen av begynnelseáret 
för bolagens áldernedsattning: före ár 
1960, áren 1960-1969, áren 1970-1979 och 
ár 1980 och därefter färdigställda bostad- 
saktiebolag. I enlighet med volymen för de 
bostadsbyggnader bolaget äger har materia­
let indetats i tre storleksgrupper: under 
5000 m^, 5000-10000 m3 och byggnader om 
minst 10000 m3. Länsindelningen har an- 
vänts för indelningen i regioner. Landska- 
pet Aland har pá grund av det lága antalet 
bolag inkluderats i Abo och Björneborgs 
Iän. Enligt den regionala indelningen ges 
endast resultaträkningen i huvuddrag samt 
värmekostnaderna.
Bostadsaktiebolagens resultaträkning jämte 
specifikation uppges enligt pennin i mána- 
den per lägenhetskvadratmeter. Med lägen- 
hetsyta avses den sammanlagda ytan av 
bostads-, affärs- och byrálágenheter som 
är i samfundets och aktieägarnas ägo .
Balansen och specifikationen ges i 1000 
mark. Alla uppgifter som gäller balansen 
är totalbelopp i urvalet, eftersom det 
inte funnits tillgáng till tillräckliga 
uppgifter för estimering av populationen.
Asunto-osakeyhtiöiden tuotot
BOSTADSAKTIEBOLAGENS INTAKTER
Asunto-osakeyhtiöiden pääasiallisena 
tulonlähteenä ovat vastikkeet, jotka 
muodostavat 79,4 X kiinteistöjen varsinai­
sista tuotoista. Yhteisön omistuksessa 
olevien tilojen vuokrat ovat olleet 9,5 X 
ja käyttökorvausten osuus 10,6 X tuotoista 
vuonna 1986.
Vederlagen är bostadsaktiebolagens huvud- 
sakliga inkomstkälla, de utgör 79,4 % av 
fastigheternas egentliga intakter. Hyrorna 
för de utrymmen som samfunden har i sin 
ägo utgör 9,5 X och avgifterna 10,6 % av 
intäkterna ár 1986.
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Vanhoissa yhtiöissä liikehuoneistojen 
vastikkeiden ja vuokrien osuus kiinteistö­
jen varsinaisista tuotoista on suurempi 
kuin uusissa.
I äldre bolag utgör de vederlag och hyror 
som affärslägenheterna erlägger en större 
andel av fastigheternas egentliga intäkter 
än i nya bolag.
Asunto-osakeyhtiöiden tuottojen rakenne vuonna 1986 
Bostadsaktiebologens intäktsstruktur är 1986
Asunto-osakeyhtiöiden tuottojen rakenne vuonna 1986 
Bostadsaktiebologens intäktsstruktur är 1986
Muut = övriga, Kätyttökorv = Avgifter, Vuokrat = Hyror, Vastikkeet = Vederlag
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Asunto-osakeyhtiöiden tuotot ovat nousseet 
edellisestä vuodesta 2,8 X:lla. Tuottojen 
noususta 73,9 % on aiheuttanut osakkailta 
kerättävien hoitovastikkeiden kohoaminen.
Suurin kasvu edellisestä vuodesta on 
tapahtunut vuokrissa, jotka ovat nousseet 
3,8 X:lla. Käyttökorvauksissa nousu, 
edellisestä vuodesta on ollut 3,4 % ja
vastikkeissa 2,6 %.
Bostadsaktiebolagens intakter har stigit 
med 2,8 X frän föregäende är. Höjningen av 
de underhällsvederlag som insamlas av 
aktieägarna stod för 73,9 % av intäktsök- 
ningen.
Jämfört med föregäende 4r var ökningen 
störst vid posten för hyror, 3,8 %. Vid 
posten för avgifter var ökningen frän 
föregäende är 3,4 %, och vid posten under­
hällsvederlag 2,6 %.
Asunto-osakeyhtiöiden tuotot vuosina 1983 ¡a 1986 
Bostadsaktiebolagens intakter áren 1983 och 1986
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ovat 83,4 
X yhtiöiden kokonaiskustannuksista vuonna 
1986. Hoitokuluihin on sisällytetty 
luonteeltaan lyhytvaikutteiset menot, jot­
ka vaikuttavat periaatteessa vain yhden 
tilikauden ajan ja joiden tarkoituksena on 
kiinteistön hoito ja ylläpito.
Vanhoissa yhtiöissä hoitokulujen %-osuus 
neliömetriltä on suurempi kuin uusissa 
yhtiöissä. Poistojen ja korkojen X-osuus 
kokonaiskuluista on vastaavasti vanhoissa 
pienempi. Korot ovat olleet vuonna 1986 
6,3 X kokonaiskustannuksista ja muiden 
kulujen osuus 0,8 X.
Bostadsaktiebolagens forvaltningskostnader 
utgjorde 83,4 X av bolagens totalkostnader 
Ar 1986. FSrvaltningskostnaderna inklude- 
rar utgifter av kortvarig karaktar, vilka 
i princip endast finns med under en redo- 
visningsperiod for service och underhAll 
av fastigheten.
I Aldre bolag Sr forvaltningskostnadernas 
X-andel per kvadratmeter storre Sn i nya 
bolag. Avskrivningarnas och rantornas 
X-andel av totalkostnaderna ar i motsva- 
rande grad ISgre i aldre bolag. Ar 1986 
utgjorde rantorna 6,3 % av totalkostnader­
na och de ovriga kostnaderna 0,8 %.
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Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskustannusten rakenne vuonna 1986 
Strukturen av bostadsaktiebolagens totalkostnader är 1986
1000-,
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Poistot
Hoitokulut
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-1959 19b0-19b9 1970-1979 1980-
Rakennusten valmistumisvuosi-Byggnadema färdigställdes
Asunto-osakeyhtiöiden kokonaiskustannusten rakenne vuonna 1986 
Strukturen av bostadsaktiebolagens totalkostnader är 1986
Muut = övriga. Korot = Räntor, Poistot = Avskrivningar, 
Hoitokulut = Förvaltningskostnader
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Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut vuosina 1985 ja 1986 
Bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader áren 1985 och 1986
Edellä olevassa hoitokulujen vertailuku- 
vassa vuokrat, vahinkovakuutukset, katu­
maksut ja muut hoitokulut ovat näiden 
erien pienuudesta johtuen sisällytetty 
erään muut.
Asunto-osakeyhtiöiden hoitokulut ovat 
laskeneet edellisestä vuodesta 5,4 %.
Hoitokulujen aleneminen on johtunut lämmi­
tyskustannusten laskusta, joka on ollut 
edellisestä vuodesta 24,3 %
Suurimman yksittäisen kuluerän hoitoku­
luista muodostavat lämmityskustannukset, 
jotka ovat olleet 33,5 % hoitokuluista.
Halvimmat lämmityskulut ovat olleet yhti­
öillä, joilla on ollut kaukolämpö. Tällöin 
lämmityskulut ovat olleet 278 penniä neli­
öltä kuukaudessa. Asunto-osakeyhtiöillä, 
joilla on ollut oma lämpökeskus, ovat 
lämmityskulut olleet korkeimmat eli 286 
penniä neliöltä kuukaudessa.
Kaukolämmön piiriin on kuulunut vuoden 
1986 otoksen huoneistoalasta 72,1 %.
Vastaavan luvun vuodelta 1985 ollessa 69,9 
%. Omaa lämpökeskusta käyttävien asunto- 
osakeyhtiöiden huoneistoalan osuus on ol­
lut vuonna 1986 17,7 % otoksen huoneisto­
alasta.
I figuren ovan jämförs förvaltningskostna- 
derna sinsemellan. Hyror, skadeförsäkrin- 
gar, gatuavgiften och övriga underhälls- 
kostnader inkluderades i posten övriga 
eftersom de var ganska smá.
Bostadsaktiebolagens förvaltningskostnader 
har sjunkit med 5,4 % frán foregáende ár. 
Kostnadsnedgángen beror pá att värmeutgif- 
terna sjunkit med 24,3 % frán foregáende 
ár.
Den största enskilda posten i förvalt- 
ningskostnaderna är värmen med 33,5 %. 
Värmeutgifterna var lägst vid de bolag som 
hade fjärrvärme, 278 penni per kvadratme- 
ter i mánaden. Högst var kostnaderna för 
värme vid bostadsbolag med egen värmecent- 
ral, 286 penni per kvadratmeter i mánaden.
I urvaltet ár 1986 hörde 72,1 % av aktie- 
lägenheternas lägenhetsyta tili fjärrväi—  
menätet, ár 1985 hörde 69,9 %. Andelen 
lägenhetsyta för bostadsaktiebolag med 
egen värmecentral var cirka 17,7 % av 
urvalets lägenhetsyta ár 1986.
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ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN LÄMMITYSKULUT JA HUONEISTOALA ERI LAMMITYSMUODOISSA VUONNA 1986 
BOSTADSAKTIEBOLAGENS VÄRIMEKOSTNADER OOH LÄGENHETSYTA VID OLIKA UPPVÄRIMINGSMETODER ÄR 1986
Lämmitysmuoto Lämmityskulut Huoneistoala Yhtiöiden lukumäärä
Uppvärmningsmetod Värmekostnader Lägenhetsyta Antal aktiebolag
Kaukolämpö
p/m 2/kk-män 100 m2
Fjärrvärme............... 278 20 783 1 055
Aluelämpö
Regional uppvärmning.....
Huoneistokohtainen lämmitys
282 1 411 81
Uppvärmning per lägenhet.. - 1 526 271
Oma lämpökeskus
Egen värmecentral........ 286 5 124 592
Asunto-osakeyhtiöiden huoneistoala eri lämmitysmuodoissa 
Bostadsaktiebolagens lägenhetsyta vid olika uppvärmningsmetoder
18! Oma lämpökeskus 
Egen värmecentral
5! Huoneistokohtainen 
Uppvärmning per lägenhet 
5 ! Aiuelämmrtys 
Regional uppvärmning
72! Kaukolämmitys 
Fjärrvärme
Korjaus- ja huoltokustannukset muodostavat 
merkittävän osan kiinteistöjen hoitoku­
luista. Vuonna 1986 kiinteistöjen vuosi- 
korjauksiin ja -huoltoon käytetyt aineet 
ja tarvikkeet sekä maksut korjausliikkeil- 
le ja huoltoyhtiöille ovat olleet 116 pen­
niä neliöltä kuukaudessa eli 14,7 % hoito­
kuluista.
Reparations- och servicekostnaderna utgör 
även en stor del av f astigheternas 
förvaltningskostnader. Är 1986 användes 
116 penni per kvadratmeter i mänaden dvs. 
14,7 X av förvaltningskostnaderna, för 
material och förnödenheter vid fastighe- 
ternas Arsreparationer och -Service samt 
tili betalning av reparationsfirmor och 
servicebolag.
KORJAUS- JA HUOLTOKULUT PALKKOINEEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖISSÄ VUONNA 1986 
BOSTADSAKTIEBOLAGENS REPARATIONS- OCH SERVICEKOSTNADER INKLUSIVE LÖNER ÄR 1986
P/neliö/kk - P/kvadratmeter/män
Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteensä
Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym Sammanlagt
1000 n>3
-1959 1960-69 1970-79 1980- 0-5 5-10 10-
Vuosikorjauskust. 
Arsreparationskostn.... 219 131 91 42 73 112 144 ' 116
Aktivoidut korjauskust. 
Aktiverade reparationsk 121 17 14 4 12 50 36 34
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Tonttivuokra huoneistoneliötä kohden vuosina 1985 ja 1986 
Arrendet i mark per lägenhetskvadratmeter är 1985 och 1986
Uudenmaan läöni-Nylands län- 
Turun ja Porin I-Abo och Björneborgs I -  
Hämeen löäni-Tavastehus län- 
Kymen lääni-Kymmene län- 
Mikkelin lääni—S:t Michels län- 
Pohjois-Karjalan l-N orra  Karelens län- 
Kuopkm lööni-Kuopio län- 
Keski-Suomen lööni-Uellersta Fmlods I -  
Vaosan lääni-Vaso lön- 
Oulun lääni-Uleäborgs Iän - 
Lapin löäni-Lapplands län- 
Koko maa-Helo landet-
5 8
'S S M / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / )/ $  fi 5 8
Ü ^ 34.8(fl
\ i
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1 9 8 b
I | 1 9 8 5
4 b 8 1 0
mk/neliö/vuosi-mk/kvadratmeter/är
12 1 4
Vuonna 1986 tilastossa mukana olevista 
asunto-osakeyhtiöistä 19,3 %:lla on ollut 
vuokratontti. Vuokramaalla olevien asunto- 
osakeyhtiöiden tonttivuokrat ovat olleet 
lähes 9 % hoitokuluista. Kalleimmat
tonttivuokrat ovat olleet Uudenmaan 
läänissä ja halvimmat Pohjois-Karjalan 
läänissä.
Nousua tonttivuokrissa on keskimäärin ol­
lut 4,2 X edellisestä vuodesta. Eniten 
tonttivuokrat ovat nousseet edellisestä 
vuodesta Mikkelin ja Kuopion lääneissä. 
Keskimääräinen tonttivuokra vuonna 1986 
oli 8 markkaa 37 penniä huoneistoneliömet­
riltä vuodessa.
Av de bostadsaktiebolag som ingick i 
Statistiken är 1986 var 19,3 % byggda pä 
arrendetomt. Arrendet utgjorde cirka 9 % 
av förvaltningskostnaderna för dessa 
bostadsaktiebolag. Högst var arrendekost- 
naderna i Nylands län och lägst i Norra 
karelens län.
Tomthyrorna steg i genomsnitt med 4,2 % 
trän föregäende är. Stegningen frän före- 
gäende är var störst i S:t Michels och 
Kuopio län. Tomthyran var i medeltal 8 
mark 37 penni per lägenhetskvadratmeter i 
äret.
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Asunto-osakeyhtiöiden yhtiövastikkeet
BOSTADSAKTIEBOLAGENS BOLAGSVEDERLAG
Asunto-osakeyhtiöissä osakkaiden maksamat 
yhtiövastikkeet olivat huhtikuussa 1987 
kerrostaloasuinhuoneistoissa keskimäärin 9 
markkaa 11 penniä ja rivitaloasuinhuoneis- 
toissa 7 markkaa 87 penniä osakehuoneisto- 
neliömetriä kohden. Pääosan vastikkeista 
muodostivat hoitovastikkeet, jotka olivat 
kerrostaloyhtiöissä keskimäärin 7 mk 43 
penniä ja rivitaloyhtiöissä 5 mk 84 penniä 
neliöltä kuukaudessa. Korkein kerrostalo- 
yhtiöiden hoitovastike on ollut Uudenmaan 
läänissä , jossa se on ollut 8 markkaa 29 
penniä ja halvin Oulun läänissä eli 6 
markkaa 33 penniä neliöltä kuukaudessa.
Kerrostaloyhtiöissä hoitovastike on ollut 
27 % korkeampi kuin rivitaloyhtiöissä. 
Hoitovastikkeet ovat laskeneet kerrostalo- 
yhtiöissä 0,7 % ja rivitaloyhtiöissä 0,8 % 
edellisestä vuodesta.
Aktieägarnas bolagsvederlag i bostadsak- 
tiebolag var i april 1987 i medeltal 9 
mark 11 penni per aktielägenhetskvadratme- 
ter i flerväningslägenheter och 7 mark 87 
penni i radhuslägenheter. Vederlaget bes- 
tod tili största delen av underhällsvedei—  
lag, 7 mark och 43 penni per kvadratmeter 
i mänaden för flerväningshusbolag, och 5 
mark och 84 penni för radhusbolag. Undei—  
hällsvederlaget har värit högst i Nylands 
Iän, dvs. 8 mark 29 penni per kvadratmeter 
och lägst i Uleäborgs Iän, 6 mark 33 penni 
per kvadratmeter i mänaden.
Underhällsvederlaget har värit 27 % högre 
i flerväningshusbolag än i radhusbolag. 
Underhällsvederlaget har gätt ned med 0,7 
% i flerväninshusbolag och med 0,8 % i 
radhusbolag frän föreg&ende är.
ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN HOITOVASTIKKEET HUHTIKUUSSA 1987 JA KESKIMÄÄRIN VUOSINA 1986 JA 1985 
BOSTADSAKTIEBOLAGENS UNDERHÄLLSVEDERLAG I APRIL 1987 OCH I MEDELTAL ÄREN 1986 OCH 1985
Alue Kerrostalot Rivitalot Yhteensä
Omräde Flerväningshus Radhus Sammanlagt
Pääkaupunkiseutu
1987 1986 1985 1987 1986 1985 1987 1986 1985
Huvudstadsregionen......
Muu Etelä-Suomi
837 835 803 661 656 576 808 806 749
Övriga Södra Finland....
Väli-Suomi
693 708 684 543 556 490 660 674 633
Mellersta Finland.......
Pohjois-Suomi
716 723 684 578 574 544 673 677 657
Norra Finland...........
Koko maa
660 652 658 608 611 554 644 640 622
Hela landet............. 743 749 726 584 588 530 707 712 672
1) Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen
Muu Etelä-Suomi: Uudenmaan (-Pääkaupunkiseutu), Turun ja Porin, Hämeen, Kymen lääni ja Ahve­
nanmaan maakunta
Väli-Suomi: Vaasan, Keski-Suomen, Mikkelin, Kuopion ja Pohjois-Karjalan lääni 
Pohjois-Suomi: Oulun lääni ja Lapin lääni
1) Huvudstadsregionen: Helsingfors, Esbo, Vanda och Grangulla
övriga Södra Finland: Nylands (-Huvudstadsregionen), Äbo och Björnegorgs, Tavastehus, Kymmene 
Iän och landskapet Aland
Mellersta Finland: Vasa, mellersta Finlands, S:t Michels, Kuopio och Norra Karelens Iän 
Norra Finland: Uleäborgs och Lapplands Iän
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Taulukoita - Tabeller
18 -
A s u n t o - o s a k e y h t i ö i d e n  y l e i s t i e d o t  j a  r a k e n n e  1986 
B o s t a d s a k t i e b o l a g e n s  ai  l m  a n n a  u p p g i f t e r  o c h  S t r u k t u r  1986
Lukumäärät, pinta-alat ja tilavuudet Rakennusten valmistumisvuosi Rakennusten tilavuus Yhteenä
Antal, ytinnehäll och volym Byggnaderna färdigställdes Byggnadernas volym samman-
1000 m3 lagt
-59
Osakeyhtiöiden lukumäärä
Antal aktiebolag ........................  319
- siitä vuokratonteilla
- därav pi arrendetomt ............... 100
Rakennusten tilavuus
Byggnadernas volym 1000 m3 .............. 2763
- siitä asuinrakennusten tilavuus
- därav bostadsbyggnadernas volym
1000 m3 ............................  2750
Asuinhuoneistojen lukumäärä 
Bostadslägenheternas antal .............. 9913
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal 9610
Asuinhuoneistojen pinta-ala
Bostadslägenheternas golvyta
100 m2 ................................... 5093
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala
- därav aktielägenheternas golvyta
100 m2 .............................. 4977
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä 
Affärs- och kontorslägenheternas antal .. 564
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal ...... 269
Liike- ja toimistohuoneistojen'pinta-ala 
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta 
100 m2 ....... ..........................
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala
- därav aktielägenheternas golvyta
100 m2 .............................  230
Huoneistojen lukumäärä
Lägenheternas antal .....................  10477
- siitä osakehuoneistojen lukumäärä
- därav aktielägenheternas antal ....  9879
Huonelstoala
Lägenhetsyta 100 m2 .....................  5556
- siitä osakehuoneistoala
- därav aktielägenhetsyta 100 m2 ....  5206
Muiden tilojen pinta-ala
övriga utrynmens golvyta 100 m2 ........  526
- siitä osakehuoneistojen pinta-ala
- därav aktieutrymmens golvyta 100 m2 95
Tonttien pinta-ala
Tomternas areal 100 m2 ..................  7276
- siitä vuokratonttien pinta-ala
- därav arrendetomternas areal 100 m2 3173
Asuinrakennusten lukumäärä
Antal bostadsbyggnader ..................  456
60-69 70-79 80- 0-5 5-10 10-
388 774 518 1178 496 325 1999
89 112 84 210 102 73 385
2964 4563 2051 2956 3477 5908 12341
2945 4513 2017 2884 3455 5886 12225
11361 16933 7225 10812 13265 21355 45432
10976 16742 7210 10680 12830 21028 44538
6401 11038 5251 7431 7933 12419 27783
6303 10964 5243 7388 7826 12273 27487
307 199 86 174 316 666 1156
213 165 77 137 215 372 724
298 223 77 125 270 666 1061
230 192 66 101 195 422 718
11668 17132 7311 10986 13581 22021 46588
11189 16907 7287 10817 13045 21400 45262
6699 11261 5328 7556 8203 13085 28844
6533 11158 5309 7489 8021 12696 28206
896 1312 373 899 866 1342 3107
128 229 110 294 124 144 562
14810 29541 18874 32220 19136 19145 70501
3836 5013 3848 5767 4427 5676 15870
' 559 1479 1250 2047 983 714 3744
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A s u n t o - o s a k e y h t i ö t  1986 
B o s t a d s a k t i e b o l  a g e n  1986
Suhdeluvut
Kelationstal
Rakennusten valmistumisvuosi 
Byggnadérna färdigställdes
-59 60-69 70-79 80-
Rakennusten i 
Bygqnadernas
1000 m3
0-5 5-10
t ilavuus 
volym
10-
Yhteensä
samnan-
lagt
Asuinhuoneistojen pinta-ala/Asuinhuoneis­
tojen lukumäärä - Bostadslägenheternas 
golvyta/Bostadslägenheternas antal - m? ... 51,4 56,3 65,1 72,6 68,7 59,8 58,1 61,1
Liike- ja toimistöhuoneistojen pinta-ala/ 
Liike- ja toimistohuoneistojen lukumäärä- 
Affärs- och kontorslägenheternas golvyta/ 
Affärs- och kontorslägenheternas antal - m’ 82,0 97,0 112,0 89,5 71,8 85,4 100,0 91,7
Huoneistoala/Huoneistojen lukumäärä 
Lägenhetsyta/Lägenheternas antal-m* ...... 53,0 57,4 65,7 72,8 68,7 60,4 59,4 61,9
Asuinhuoneistojen pinta-ala/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä-Bostadslägenheternas golvyta/ 
aktiebol agens antal m‘ ..... ............ 1596,5 1649,7 1426,0 1013,7 630,8 1599,3 3821,5 1389,8
Liike- ja toimistohuoneistojen pinta-ala/ 
Osakeyhtiöiden lukumäärä - Affärs-och 
kontorslägenheternas golvyta/Aktiebolagens
antal - m’ ...... ............. v........... 145,1 76,8 28,8 14,8 10,6 54,4 204,9 53,0
Huoneistoala/Osakeyhtiöiden lukumäärä 
Lägenhetsyta/Aktiebölagens antal- m? .... 1741,6 1726,5 1454,9 1028,5 641,4 1653,8 4026,4 1442,9
Muiden tilojen pinta-ala/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - övriga utrymmens golvyta/ 
Aktiebolagens antal - m? .................. 164,8 230,9 169,3 72,0 76,3 174,5 412,6 155,4
Asuinhuoneistojen lukumäärä/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Bostadslägenheternas antal/ 
Aktiebolagens antal ....................... 31,0 29,2 21,8 13,9 9-1 26,7 65,7 22,7
Liike- ja toimistohuoheistojen lukumäärä/ 
Osakeyhtiöiden lukumäärä - Affärs- och 
kontorslägenheternas antal/Aktiebolagens
antal .............. ................. . . . 1,7 0.7 , .0,2 0.1 0.1 0,6 2,0 0,5
Huoneistojen lukumäärä/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Lägenheternas antal/Aktie­
bol agens antal .......................... .. 32,8 30,0 22,1 14.1 9,3 27;3 67,7 23,3
Tonttien pinta-ala/Osakeyhtiöiden luku-: 
määrä - Tomternas areal/Aktiebolagens 
antal - m’ .............................. .. 2280,8 3817,0 3816,6 3643,2 2735,1 3858,0 5890,1 3526,8
Rakennusten ti 1avuus/Osakeyhtiöiden 
lukumäärä - Byggnadernas volym/Aktie- 
bol agens antal - m3 ......... ........... .. 8661,4 7639,1 5895,3 3959,4 2509,3 7010,0 18181,5 6173,5
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H U O N E I S T O . - A I  A 
I Ä G F N H F T S V T . A
A S U N T O -  O S A K E Y H T I Ö T  0005 H U C N t I S T G ö L A
H O S T A O S A K T  I £ d ;0 L A - 'G F N l A G E N h E T S V T A
RAKENNUSTEN VALRISTU4ISVUUSI 
6YGGN40ERNA FÄHOiGSliUUt S
-  5* 6 0 - 6 9 70 -  79 80 -
u u d e n m a a n  LÄÄNI 
NYLANDS LÄN 5044 H 243067 356790 .162356
TUKUN JA PCRIN LÄÄNI 
ÄBO OCH BjORNEBQRGS LÄN 6S848 90415. 163593 71o$1
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 764 74 129522 197014 67995
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 20260 44626 71641 31303
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄNl1 7016 16704 42093 19761
PPHJO!S-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 4449 13094 33420 16744
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 9656 26020 542 75 29571
k e s k i - s u o m e n lää ni
MELLERSTA FINLANOS LÄN 14611 22017 55619 26052
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 20162 32656 58272 35691
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 19251 36697 70920 35174
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 11442 12679 20303 14314
KOKC MAA 
HELA RIKET $55603 669697 1126140 532632
RAKENNUSTEN
BVGGNAOERNAS
TILAVUUS
VOLVN
3i ooo n yhteensäSANNANLAGT
0 - 5 01
*
10 -
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANDS LÄN 214612 250741 603274 1068627
TURUN JA PCRIN LÄÄNI 
ÄBO OCH BJOKNEBORGS LÄN 117111 94085 180311 391507
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 100150 121342 271513 493005
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 54171 70660 43019 168050
MIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄN 37405 35171 13016 85594
POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 22 892 31841 12974 67707
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 41062 48686 31734 121502
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANOS LÄN S6934 41959 41406 120299
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 47049 61330 - 38822 147201
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 66068 37601 58553 162242
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 16091 26708 13939 56738
KOKC HAA 
HELA RIKET 755595 620324 1308563 2364472
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0 / M KJJKVnrSSA - ? r .< .XÄMOER
-59 60-55 t c - n öO- 0-5 5-10 IC-
K II N T E ISTOJEN TUO roT:
f A ST n  4fc TERNAS JNTAKTE“:
•JSAKKA l L 1 A SAAOJT HU l T CV AS T 1 KK tfc T : 
UN06R.-iAi.LSVe0E.UAG AV A K U E aGAKc :
1001 AS'Ji-NKU'i\Eisrf:isr4 
f ö * -iesra u s l a jenhet ek 677 716 671 52 J 572 öoo 693 oO*
1'>02 l i i k e - ja I OI w l STUHOONE(SIOISTA 
FÖK AFFÄRS- OCrt KGNTuRSLOKALfck 92 55 15 10 19 ¿ 4 51 ¿9
10 08 KUISTA TILOISTA 
FO* ÖVRiGA UTRYMMEN 7 5 5 3 3 9 9
1000 OSAKKAILTA SAAOJT HUITOVASTIKKEtr YHTEENSÄ 
UNJEKHULSVEOERLAu AV AKTI EÄGARt SAMMANLAGT 726 759 688 555 5ES 651 731 oB2
VUOKRAT YHTEISÖJEN OMISTUKSESSA OtEVISTA TILOISTA 
HYROR FjR UT RYMM EN I SAMFUNOfcNS ÄGO
101.0 TALONMIEHFN TAI MUUN HENKILÖKUNNAN ASUNNOISTA 
FÖR GÄROSKARLENS OCH ANNAN PERSG.iAcS dOSTÄOER 19 15 7 2 5 12 It, 9
1011 MUISTA ASUINHUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRISA bOSTAUSLÄUENHETER 18 11 9 2 9 10 9 8
1012 LIIKE- JA TOIMISTOHUGNEISTOi STA 
FÖR AFFSRS- OCH KONTORSLJKAL EK 150 28 7 1 6 26 69 36
l o n AUTOTALLEISTA JA AUTOPAIKOISTA 
FÖR GARAGE OCH PARKERINGSPLATSER 22 51 15 7 8 16 25 18
1018 MUISTA TILOISTA 
FÖR ÖVRIGA UTRYMMEN 27 9 3 2 5 5 13 9
1019 VUOKRAT YHTEISÖJEN OMIST. OLEVISTA TILOISTA YHT. 
HYROK Fök UTRYMMEN I SAMFUNOENS ÄGO SAMMANL* 251 99 59 19 29 6S 121 82
KÄYTT ÖKOkVAUKSC TJ 
BRUKSERSÄTTNINGAR:
1021 VESI MAKSUT 
VATTENAVGIFTER . 59 72 71 77 66 81 66 7G
1022 SAUNAMAKSUT
BASTUAVGIFTER 19 19 17 8 7 16 20 15
1028 PESUTUPA- JA MANKELI MAKSUT YM KÄYTTÖKORVAUKSET 
AVGIFTER FÖR TVÄTTSTUGA» MANGEL O.JYL. BRUKS6KS. 5 5 5 9 9 5 5 5
1029 KÄYTTÖKORVAUKSET YHTEENSÄ 
BRUKSERSÄTTNINGAR SAMMANLAGT 78 97 99 89 77 102 91 91
1059 MUUT KIINTEISTÖJEN TUOTOT 
FASTIGHETEHNAS ÖVRIGA 1NTÄK1EK 6 6 3 1 5 5 3 9
1099 LUUT TO T APPIOT JA MUUT OIKAISUERÄT 
KREOITFÖRLUSTER OCH ANOMA KORREKTIVPOSTER - - - - - - - - -
1059 KIINTEISTÖJEN TUOTOT Y H T E E N S Ä  
FASTIGHETERNAS INTÄKTEK S A M M A N L A G T 1091 951 820 637 699 866 996 859
KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT:
FA ST IGHE TERNAS UNOERHÄLLSKCSTNäOER:
PALKAT JA PALKKIOT: 
LÖNER OCH ARVOOEN:
1061 HENKILÖKUNNAN PALKAT JA PALKKIOT 
PERSONALENS LÖNER OCH ARVOOEN 115 89 55 28 91 65 66 68
1062 KOKOUS-» TILINTARKASTUS- JA MUUT PALKKIOT 
MÖT6S-» REVISIUNS- OCH ANORA ARVOOEN 9 6 6 5 9 7 7 6
1069 PALKAT JA PALKKIOT rrtTEENSÄ 
LÖNER OCH ARVOOEN SAMMANLAGT 121 90 61 39 95 71 93 79
1070 SOSIAALITURVAKULUT
s o c i a l s k y d o s k o s t n a o e r 19 15 9 9 5 10 15 11
22
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RAKENNUSTEN VALMiSrUPiSrfJUSt RAKENNUSTEN TILAVUUS Yi-r.
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3 '1000 P ■
-59 60-69 70-79 00- 0-5 5-10 10-
VUOKRAT:
HYROR:
1071 TONTT(VUOKRAT 
TOMTHYROR , 12 20 13 16 11 li 1 a 15
1078 MUUT VUOKRAKULUT 
ÖVRIGA HYRESKOSTNÄDER 1 1 - 1 1 - -
1079 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROK SAMMANLAGT 12 21 li 16 12 13 10 15
LÄMMITYS:
VÄRME:
1081 POLTTOAINEOSTOT JA MUUT LÄMMITYSKULUT 
SRÄNSLEKÖP OCH ÖVRIGA VÄRMEKOSTNAOER 27 50 71 41 114 48 19 52
10R2 MAKSUT LÄMPÖYHTIÖLLE 
AVGIFTER TILL VÄRMEdOLAGET 245 254 193 168 140 2it 241 213
1089 LÄMMITYS YHTEENSÄ. 
VÄRME SAMMANLAGT 272 305 264 209 254 28i 260 265
VESI:
VATTEN:
1091 KÄYTTÖVEOEN KULUTUSMAKSUT 
BRUKSYATTNETS FÖRBRUKNINGSAVGIFTER 48 48 47 43 40 4e 50 47
1092 JÄTEVEOEN KULUTUSMAKSUT 
AVFALLSVATTNETS FÖRBRUKNINGSAVGIFTER 52 54 52 47 44 54 55 52
1099 VESI YHTEENSÄ 
VATTEN SAMMANLAGT 99 103 99 90 85 102 1C4 96
1101 VALAISTUS JA VOIMA 
LVSE OCH KRAFT 20 34 44 29 30 35 36 34
PUHTAANAPITO:
RENHlLLNING:
SIIVOUS: 
STÄDNING:
1111 SIIVOUSAINEET JA -TARVIKKEET 
STÄOMATERIAL OCH -TILLBEHÖR 3 2 2 1 1 2 2 2
1112 MAKSUT SIIVOUSLIIKKEILLE JA HUOLTOYHTIÖILLE 
AVGIFTER TILL STÄONINGSFIRMOR OCH SERVICEBOLAG 53 68 70 51 27 78 74 6.3
1121 j ä t e h u o l t o
SOPSERVICE 24 20 15 16 19 10 10 18
1122 LUMI TYÖT 
SNÖRÖJNING 7 3 2 1 2 3 4 3
1128 MUUT PUHTAANAPITOKULUT 
ÖVRIGA RENHÄLLNINGSKOSTNAOER 4 S 2 2 2 3 3 3
1129 PUHTAANAPITO YHTEENSÄ 
RENH&LLNING SAMMANLAGT 92 97 90 71 51 103- 101 00
1U1 VAHINKOVAKUUTUKSET
SKAOEFÖRSÄKRINSAR 19 17 20 23 28 18 16 20
KORJAUKSET JA HUOLTO: 
REPAKATIQNER OCH UNDERHSLL:
1141 KÄYTETYT AINEET JA TARVIKKEET 
ANVÄNOA ÄMNEN OCH FÖRNÖOENHETER 12 11 15 9 15 12 11 12
1142 MAKSUT K0RJAUSLIIKKE1LLE JA HUOLTOYHTIÖILLE 
AVGIFTER TILL RFPARATIONSFIRMDR OCH SERVICEDOIAG 207 120 75 33 57 100 132 103
1149 KORJAUKSET JA HUOLTO YHTEENSÄ 
REPARATIONER OCH UNOEKH&LL SAMMANLAGT 218 131 91 42 72 112 143 116
MUUT HOITOKULUT:
ÖVRIGA UNOEKHALLSKOSTNAOER
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11 51 iJMISTO- YM. kul u t 
. KUNTOKS- O.OYL. KOSTNAOER 22 13 1.1 11 12 15 19 19
1152 MAKSUT KIRJANPITO- JA ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTOILLE 
AVGtFTEft TILI iiG*FÖRlNbS- fcLLEK 0 lSP0NfcNT8YR4ER 99 92 39 36 28 92 92 3 E
1 1 56 MUUT HOITQKJLJT YHTEENSÄ
ÖVRIGA UNOERHALL SKOS TNAJ£R SAMMANLAST 66 59 95 97 39 5t 5b 52
1158 KATUMAKSU 
•JA7UAVGI F T 26 21 19 16 16 20 18 18
1159 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT Y H T E E N S Ä  
FASTIGHEVERNAS UNOERrtALlSKCSTN. S A M M A N L A G T  • 965 806 799 581 637 e23 6 61 791
1169 H O I  T O K A T E
u n o e r h A l l s t ä c k n i n g ■ 76 65 71 56 62 95 85 68
1179 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR 58 67 92 191 89 90 91 89
MUUT TUOTOT JA KULUT: 
ttVRIGA I.NTÄKTE* OCH KOSTNAOER:
1181 KORKOTUOTOT- 
RÄNTE1NTÄKTER 9 2 5 9 2 3 5 9
1182 OSINKOTUOTOT 
OIVIOENOER - 1 . - - 1 1 1
1185 PÄÄOMAVASTIKKEET 
KAPITALVEOERLAG 25 31 87 225 69 110 85 88
1188 MUUT TUOTOT 
ÖV81GA INTÄKTER 15 12 5 7 8 13 . 7 9
1198 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER 2 1 2 9 9 3 1 2
1199 MUUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA [NTÄKTER UCH KOSTNAOER SAMMANLAGT 92 99 97 232 76 124 96 95
1201 VAKAUSTEN MUUTOS
f ö r ä n d r i n g  av r e s e k v e k i n g a r -7 -9 -2 - -2 -9 ’3 -3
1219 KOROT
RÄNTOR 35 20 56 196 99 71 63 60
1221 VÄLITTÖMÄT VEROT 
OIREKTA SKATTER -9 -1 -9 -1 -1 -1 -5 -3
1239 TILIKAUDEN Y L I  • /  A L I J Ä Ä M Ä  
R ÄKENSKAPSPERIODENS Ö V E R - / U N O E R S K U T T 19 16 13 -1 7 9 19 12
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KlINTFISTOJEN TUOTOT: 
FASTIGHE TERNAS INTÄKTER:
1009 OSAKKAILTA SAADUT HOITOVASTIKKEET YHTEENSÄ 
UNOEk h ä LLSVEDERLAG av a k m e ä g a r e  SAMMANLAGT 759 675 605 e 52
1019 VUOKRAT YHTEISÖJEN OMIST. OLEVISTA TILOISTA YHT. 
HYROR FÖR UTRYMMEN 1 SAMFUNDEN5 ÄGÜ SAMMANLAGT m 30 91 62
1029 KÄYTTÖKORVAUKSET YHIEENSÄ 
BRUKSERSÄTTNINGAH SAMMANLAGT n 06 100 105
1019 MUUT KIINTEISTÖJEN TUOTOT 
fASTIGHETERNAS ÖVR1GA INTÄKTER 3 9 2 5
1049 LUOTTOTAPPIOT JA MUUT OIKAISUERÄT 
KREDITFÖRLUSTER OCH ANORA KORREKTIVROSTER - - - 1
1059 KIINTEISTÖJEN TUOTOT Y H T E E N S Ä  
FASTIGHETERNAS INTÄKTER S A M M A N L A G T 992 603 799 029
KIINTEISTÖJEN HOITCKULUT:
FASTIGHETERNAS UNDERHÄLLSKOSTNAUER I
1069 PALKAT JA PALKKIOT YHTEENSÄ 
LÖNER OCH ARVOOEN SAMMANLAGT 01 73 79 70
1070 SOSIAALITURVAKULUT 
SOCIALSKYOOSKOSTNAOER 13 11 11 10
1079 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 18 7 15 11
10fl9 LÄMMITYS YHTEENSÄ 
VÄRME SAMMANLAGT 255 292 260 271
1099 VESI YHTEFNSÄ 
VÄTTEN SAMMANLAGT 106 93 86 109
1101 VALAISTUS JA VOIMA 
LYSE OCH KRAFT 30 90 33 36
1129 PUHTAANAPITO YHTEENSÄ 
RENHÄLLNING SAMMANLAGT 101 82 87 76
m i VAHINKOVAKUUTUKSET
SKAOEFÖRSÄKRINGAR 19 20 17 18
1199 KORJAUKSET JA HUOLTO YHTEENSÄ 
REPARATIONER OCH UNDERHÄLL SAMMANLAGT 155 98 01 193
1156 MUUT HOITOKULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA UNDERHÄLLSKOSTNADER SAMMANLAGT 63 98 97 99
1150 KATUMAKSU
GATUAV6IFT 17 15 16 H
1159 KIINTEISTÖJEN HOITOKULUT Y H T E E N S Ä  
FASTIGHETERNAS UNDERHÄLLSKOSTN. S A M M A N L A G T 860 729 730 6C0
1169 H O I T O K A T E
U N D E R H Ä L L S T Ä C K N I N G 32 79 65 29
1179 POISTOT 
AVSKRIVNINGAR 89 116 101 E6
1199 MUUT TUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ
ÖVRIGA INTÄKTER OCH KOSTNADEK SAMMANLAGT 90 122 111 101
1201 VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV RE SERVERINGAR -9 -1 -5 -3
1219 KOROT
RÄNTOR 69 73 56 95
1221 VÄLITTÖMÄT VEROT 
OIREKTA SKATTER -5 -2 -2 -1
1239 TILIKAUDEN Y L I  - / A L I J Ä Ä M Ä  
RÄKENSKAPSPERIODENS Ö V E R - / U N D E R S K O T T 17 9 13 - 19
25
MIKKELIN ?Urtjni$- KUOPION KESKI-SJU-
LÄÄNI KARJALAN LÄÄNI H6N LÄÄNI
LÄÄNI
S :T N I CHE Li NORAA KARE- KUOPIO LÄN MELLEkSTA 
IÄN LtNS LÄN f INLANDS
LÄN
657 670 696 640
46 37 33 67
113 113 118 106
5 32 2 8
821 852 849 822
53 42 61 92
7 5 9 14
23 14 22 3
308 328 287 281
98 92 101 95
38 40 40 42
97 75 92 75
21 24 20 21
67 95 82 101
36 50 44 34
21 29 22 18
770 796 780 777
51 56 69 45
62 96 60 66
96 108 64 63
66 54 46
— 4
32
-1 -2 -1 -1
13 13 26 4
UJLUK LÄ6M LAPIN LÄÄNI KCitC
ULEAaCKUS LAPPlANUS h e l a KlKEr 
LAN LAN
586 650 682 1009
92 57 82 1015
104 121 91 1029
.4 3 4 1035
- - 1049
ra* 832 859 1059
59 73 14 1069
9 9 11 1070
20 20 15 1079
286 315 265 1089
91 105 98 1059
34 39 34 1101
82 64 86 1129
22 23 20 1131
62 68 116 1149
42 50 52 1156
21 22 >8 1158
749 787 791 1159
36 45 68 1169
62 89 09 1179
62 119 99 1199
- - -3 1201
35 46 60 1215
-4 - -3 1221
-2 26 12 1239
VAASAN LÄÄ­
NI
VASA LÄN
635
65
101
7
806
74
11
14
277
92
32
57
22
92
43
25
738
67
96
91
-1
46
-1
13
26
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1000 ¥
-5S 60-69 7C-79 00- 0-5 5-10 10-
?001
V A S I A A V A A  
A K T I V A
RAHOITUSOMAISUUS:
FINANS1ERI NOSTIILGANGA*:
KÄTEISRAHA
KONTANTER 221 114 533 102 440 225 290 570
2002 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIRDKUNTON 5609 6848 12561 8019 8236 10954 13927 5311/
2003 TALLETUKSET
OEPOSITIONEK 3250 1 741 3637 1593 282d 2 145 5249 1022 1
2004 l a i n a s a a m i s e t
LÄNEFOR0RINGAR 562 580 4371 946 613 905 4941 6459
2005 e n n a k k o m a k s u t
FÖRSKOTTS0ETALNINGAR 71 65 140 1090 1093 125 147 1365
2006 SIIRTOSAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR 1753 1022 2305 1808 1571 2368 2949 6888
2000 MUUT RAHOITUSVARAT
OVRIGA F INANSIER INGS TIILGÄNGAR 304 604 372 458 568 144 1025 1737
2009 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ
f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r  SAMMANLAGT 11051 10974 23918 14016 15350 16864 20537 ÓC759
2019 VAIHTO-OMAISUUS 
0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGAR 13 29 149 26 157 41 19 217
2021
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT: 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MEO LÄNG VERKN.TIO:
TONTIT
T0MT6R 29367 49747 135630 111367 92117 87427 146567 326111
2022 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 
SYGGNAOEk OCH KONSTRUKTIONER 190679 336344 1299829 1498206 1172676 105209C 11002^; 3 5 2 5 C 5 3
2023 KONEET JA KALUSTO 
MASKINER OCH INVENTARIER 4458 7214 22565 30714 22527 21492 20932 64951
2024 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 804 1304 4987 1003 1344 2065 5570 8979
2028 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT '
OVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 4943 7219 14960 17212 15049 13743 15543 44334
2029 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT* 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER H. LÄNG VERKN.TI0 SAMMANL• 230251 401828 1477970 1659384 1303713 1176616 1280904 3/694*3
2039 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
OVRIGA LANGFK1S1IGA PLACERINGAR 17 - 42 8 - 32 35 67
2049 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPÖSTER 730 263 214 33 90 226 922 1240
2059 V A S T A A V A A  Y H T E E N S Ä  
A K T I V A  S A M M A N L A G T 242062 413094 1502292 1673466 1319316 1193901 1318417 383 17 H
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1u00 P
-59 60-69 7C-79 80- 0-5 5-10 10-
V A S i A T T A V A AP A S S I V A
VIFRAS p a a c m a : 
f r ä m m a n o e k a p i t a l :
LYHYTAIKAINEN: 
KORTFRI ST 1GT:
3001 OSTOVELAT
LEVERANTÖRSKULOEf 2976 28 35 2337 1735 1747 3182 4554 9883
3002 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKOTTSBET ALNINGAR 183 456 212 125 142 ¿87 546 576
3003 SIIRTOVELAT 
RESULTATREGLERINGAR 5626 3719 6613 3905 3914 5898 8051 1 7863
3004 RAH01TUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 61 5 33 1 32 42 ¿6 100
3005 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTIL1 LUOTTO 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIKOKREOIT 416 187 87 1 159 140 391 o90
3008 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFR1 STIGA SKULUER 1724 673 1098 1670 996 1816 2352 5164
3009 LYHYTAIKAINEN YHTEENSÄ
KORTFRISTIGA SKULOER SAMMANLAGT 8985 7874 1C380 7437 6990 11366 16320 34677
3019 PITKÄAIKAISET LAINAT 
LÄNGFRISTIGA LÄN 23759 14490 78565 102734 40161 75565 103818 219547
3029 ARVOSTUSERÄT
VÄROERINGSPOSTER 3323 133 60 332 486 521 2840 3847
3039 VARAUKSET
RESERVERINGAR 441 641 286 - 526 ¿53 589 1369
o m a p ä ä o m a : 
EGET KAPITAL:
3041 OSAKE-/OSUUSPÄÄOMA 
AKTIE-/ANOEL SKAP ITAL 56462 210248 733861 237900 369019 328986 540464 1238470
3042 RAKENTAMISRAHASTO
BYGGNADSFOND 67194 108662 4849 3t 1200593 799055 624765 437558 1C61365
3043 LAINANLYHENNYSRAHASTO 
LÄNEAMORT ER 1NGSFONO 53032 73068 172338 102578 91981 136602 172433 4C1015
3044 LAINAOSUUSRAHASTO
LÄNEANOELSFONO 6845 7159 20131 16162 9060 11711 25526 50297
3045 PERUSKORJAUSRAHASTO
GRUNOREPARATIONSFOND 13672 3989 5985 646 5395 6897 12001 24293
3047 VARARAHASTO JA ARVONKOROTUSRAHASTO 
RESERVFOND OCH VÄROEFÖRHÖJNINGSFONO 11726 4113 10980 7221 5682 11290 17068 34040
3048 MUU OMA PÄÄOMA/PÄÄOMAN VAJAUS 
ÖVRIGT EGET KAP 1TAL/KAPITALUNOERSKOTT -3523 -18603 -17020 -2090 "?9654 -143-jO -17187 -41232
3049 TILIKAUDEN YLI JÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ' 
RÄKENSKAPSPERIOOENS ÖVER SKOTT/UNOERSKOTT 948 1320 1789 -46 645 379 2987 4010
3059 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMMANLAGT 206355 389956 1413000 1562963 1271153 1106274 1194850 35722
V A S T A T T A V A A  Y H T E E N S Ä  
P A S S I V A  S A M M A N L A G T
5069
262862 613096 1502292 1673666 .1319316 1193981 1318417 583171
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1089 L S M  M l  T Y S K U S T A N N U K S E T  
V Ä R M E K C S T N A D E R  
RAKENNUSTEN VALMISTUMISVUOSI 
BYGGNAOERNA FÄROIGSTÄLLOES
2
1 KUUKAUDESSA - PER MÄNAUEN n
11 KL
- 59
21 AL 40 OL 11 KL
60 - 69
21 AL 40 Cl 11 KL
70 - 
21 . AL
UUDENMAAN LÄÄNI 
NYLANOS LÄN 261 394 328 284 417 346 264 240
TURUN JA PORIN LÄÄNI 
ABO OCH BJÖRNEBORGS LÄN 201 - 258 293 259 277 266 2 79
HÄMEEN LÄÄNI 
TAVASTEHUS LÄN 278 - 343 296 . 332 256 242
KYMEN LÄÄNI 
KYMMENE LÄN 315 - 448 299 322 319 280 205
NIKKELIN LÄÄNI 
S:T MICHELS LÄN 320 - - 378 - 403 339 368
PÖHJOIS-KARJALAN LÄÄNI 
NORRA KARELENS LÄN 402 - - 407 - 279 342 _
KUOPION LÄÄNI 
KUOPIO LÄN 283 - 388 326 477 385 289 361
KESKI-SUOMEN LÄÄNI 
MELLERSTA FINLANDS LÄN 324 - 371 333 - 302 297 296
VAASAN LÄÄNI 
VASA LÄN 335 286 . 317 - 335 282 ■ 360
OULUN LÄÄNI 
ULEÄBORGS LÄN 346 - 346 325 - 357 284 355
LAPIN LÄÄNI 
LAPPLANDS LÄN 394 - 361 409 306 318 292 306
KOKO MAA 
HELA RIKET 280 394 314 302 352 320 273 269
A S U N T O - O S A K E Y H T I Ö I D E N  P I T K Ä A I K A I S E T  L A I N A T  1986 
B O S T A D S A K T I E B O L A G E N S  L Ä N G F R I S T  I G A  L A N  1986
1
L U O T O N A N T A J A R Y H M Ä T  TILIKAUOEN LYHENNYKSET
K R E O I T G I V A R G R U P P E R  RÄKENSKAPSPERIODENS AMORTERINGAR
RAKENNUSTEN VALNISTUMISVUOSi
1 000 MK BYGGNAOERNA FARDIGSIALLOES
- 59 60 “ 69 70 - 79 60 “
331 LIIKEPANKIT
AFFÄRSBANKER 1942 1250 3446 5972
332 SÄÄSTÖPANKIT
SPAR8ANKER 1585 1057 2978 4436
333 OSUUSPANKIT
a n o e l s b a n k e r 225 334 1352 6030
334 POSTIPANKKI
POSTBANKEN : 80 231 2157 1782
335 HENKI-* ELÄKE“ JA VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖT 
LIV“ * PENSIONS- OCH SKAOEFÖRSÄKKINGSBOLAG 253 430 1105 1756
336 ELÄKEKASSAT JA SÄÄTIÖT 
PENStONSKASSOR OCH PENSIONSSTIFTELSER 9 59 977 1190
338 VAKUUTUSYHDISTYKSET* SAIRAUS“ JA HAUTAUSAVUSTUSKASSAT 
f ö r s ä k r i n g s f ö r e n i n g a r * s j u k - OCH BEGRAVN1NGSKASS0R 4.9 25 298 276
346 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET 
ÖVRIGA PRIVATA FINANSIER1NGSINSTITUT 4 14 5 -
350 MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET 
ÖVRIGA OFFENTLIGA F INANSIERINGSINSTITUT 37 _ _
1 } 11  K L K A U K O L Ä M P Ö ,  21  AL = A L U E I . f i M P Ö ,  AO OL = OMA L Ä M P Ö K E S K U S
11 K L  = F J A S R V Ä R M E , 21  AL = R E I U O V A L  UPP1/ÄRtT>i I  MG.  AO OL = E C E N  v E R M E C E H T R A L
29
RAKENNUSTEN TILAVUUS i VHTEbNSA
CL 11 KL
00 - 
21 AL oo
8YGGNAD6RNA$ VOLVM
0 - 5
11 KL 21 AL 40
i
ÜL 11 KL
5 - 1 0  
21 AL 40
1 ooc
OL
y
11 KL
10 - 
¿1 AL 40 CL
SAHHANL AGT 
11 KL ¿1 a L 40 CL
290 236 293 255 283 294 310 279 311 282 257 270 245 ¿65 ¿97 295
24 5 216 239 241 285 JOI 280 277 273 317 ¿52 2ö 3 209 ¿66 272 253
259 239 211 236 292 225 3C0 285 217 252 259 254 198 ¿69 ¿31 279
289 245 302 301 286 245 320 274 314 321 ¿97 167 297 ¿04 237 319
308 298 - 256 340 368 320 336 - 339 320 - - 333 368 328
308 321 - 256 361 - 302 370 - 303 328 - 277 360 - 297
301 251 295 390 315 395 365 295 417 250 261 - - ¿88 4C4 321
274 250 - 227 330 364 269 308 258 250 279 294 307 300 296 273
288 227 - 230 336 305 277 299 396 279 254 - 322 ¿88 360 ¿82
310 291 - 305 321 355 327 324 - 251 283 - - 305 355 310
316 330 - 265 359 306 370 359 306 283 337 - 257 353 306 300
280 248 247 250 303 303 303 294 293 290 262 260 ¿31 278 262 286
2
f ILIKAU0EN KORKOMENOT 
RÄK6NSKAPSPERI0ÛENS RÄNTEUTGIFTER
3
p i t k ä a i k a i s e t
l ANGFRISTIGA
LAINAT TI LiKAUOEN LOPUSSA 
LAN V ID RÄKENSKAPSPERIGOENS SLUT
RAKENNUSTEN 
8YGGNADERNA 
- 59
VALMISTUN!SVUOSI 
FÄRDIGSTÄLLDES 
60 - 69 70 - 79 80 -
RAKENNUSTEN 
BYGGNAOEKNA 
- 59
VALMISTUMISVUOSI 
FÄÄOIGSTÄLLOES 
60 - 69 70 - 79 80 -
933 301 1448 2364 9870 2725 15723 24666 331
652 298 1 149 2154 5445 2489 11569 22103 332
79 92 384 1000 792 931 36 76 10185 333
26 57 984 1251 247 4 74 10414 14769 334
94 356 1336 705 653 3377 13684 7858 335
7 33 419 101? 69 261 4295 11080 336
10 6 88 152 60 42 901 1424 33e
0 2 0 _ 5 17 5 - 348
19 197 358
30
4 S y N T 0 • 0 S ' U  E Y «  T 1 Ö I 0 E N P I T K Ä Ä
B O  S T A i) S 4 K T I E ö O L A 1» E N S L A N G F R l
L U O T O N A N I  A J A K Y H M Ä T
K R F 0 l T "» l V A « G k U P P E R 
1 000 MK
I K Ä I S E T  L A I N A T  1986 
S T I li A L A N 1966 
1
TILIKAUDEN LYHENNYKSET 
RÄKENSKAPSPERIOUENS AMCk Tc RINGAR
RAKENNUSTEN VALMISIOHlSVUCSI 
dYCGNAOERNA FAROIGSTÄLLOES
- 59 60 - 69 /O - 79 8U -
361 JULKISET YRITYKSET 
OFFENTLIGA FÖR FT AG - 2 i - -
362 YKSITYISET YRITYKSET 
PRIVATA FÖRETAG - - 12 -
363 VALTIO 
STATEN 354 f 65 283 8 2C94
364 KUNNAT J4 KUNTAINLIITOT
KCM**UNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO 5 J - 349 3C8
365 KANSANELÄKELAITOS JA MUUT SOSIAALITURVARAHASTOT
F0LKPENS10NSANSTALTEN OCH ÖVR1GA SOCIALSKVDDSFONÖEK - - 6d 99
367 SEURAKUNNAT, SÄÄTIÖT, RAHASTOT YMS. YHTEISÖT
FÖRSAMLINGAR, STIFTELSER, FONDER O.OYL. SAMFUNO
371 KOTITALOUDET 
HUSHÄLL - 3 - -
379 YHTEENSÄ
SAMMANLAGT 4536 4196 15584 23933
L U O T O N A N T A J A R Y H M Ä T  
K R E D  I T G I V A R G R U P P E R
1
t i l i k a u d e n l y h e n n y k s e t
RÄKENSKÄPSPERIODENS AMGRTERINGAR
1 000 MK
RAKENNUSTEN 
BYGGNADERNAS 
. 0 - 5
TILAVUUS
VULYM
5 - 1 0
j
U)CO M
10 -
YHTEENSÄ
s a m p a n l a g t
331 LIIKEPANKIT 
AFFÄRSBANKER 2887 3469 6254 126 1C
332 SÄÄSTÖPANKIT 
SPAR8ANKER 2913 3736 3408 10056
333 OSUUSPANKIT 
ANOELSBANKER 1359 5651 891 7541
334 POSTIPANKKI 
POSTBANKEN 453 1338 2459 4249
335 HENKI-, ELÄKE- JA VAHINKOVAKUUTUSVHTIÖT - 
LIV-, PENSIONS- OCH SKAOEFÖRSÄKRINGSBOLAG 779 1503 1302 3584
336 ELÄKEKASSAT JA SÄÄTIÖT
PENSIONSKASSOR OCH PENSIONSSTIFTELSER 549 960 725 2234
338 VAKUUTUSYHDISTYKSET, SAIRAUS- JA HAUTAUSAVUSTUSKASSAT 
FÖRSÄKRINGSFÖRENINGAR, SJUK- OCH BEGRAVNINGSKASSOR 97 345 206 648
348 MUUT YKSITYISET RAHOITUSLAITOKSET
ÖVRIGA PRIVATA FlNANSI£RINGSINSTITUT 8 4 10 23
35R MUUT JULKISET RAHOITUSLAITOKSET
ÖVRIGA OFFENTLIGA F INANS1ERINGSINSTITUT 13 - 23 37
S61 JULKISET YRITYKSET 
OFFENTLIGA FÖRETAG - - 23 23
362 YKSITYISET YRITYKSET 
PRIVATA FÖRETAG 1 - 11 12
363 VALTIO 
STATEN 356 1408 4269 6C55
364 KUNNAT JA KUNTAINLIITOT
k o m m u n e r u c h k g m m u n a l f ö r b u n o 37 125 545 7C7
365 KANSANELÄKELAITOS JA MUUT SOSIAALITURVARAHASTOT
FOLKPENSIONSANSTALTEN CCH ÖVRIGA SOCIALSKYUDSFONDER 34 83 - 117
367 SF-JRAKUNNAT, SÄÄTIÖT, RAHASTOT YM S» YHTEISÖT
FÖRSAMLINGAR, STIFTELSER, FONDER O.OYL. SAMFUNO
!
371 KOTITALOUDET
m u s h ä l l - 3 - 3
379 YHTEENSÄ
SAM.MANLAGT 9486 18666 2 J 14 7 48255
31
? ' . 3
tlL KAUDEN KORKOMENOT 
K ÄKtNSKAPSREKIOUENS RÄNTEUTGIF TER
PITKÄAIKAISET 
LÄNGFRl SUGA
LAINAT TILIKAUDEN LOPUSSA 
liN ViU KAKENSKAPSPEh IODENS SLuI
RAKENNUSTEN 
dYGGNAOERNA 
- 59
VALMISTUMISVUOSI
FÄRUIGSTÄLLOES
60 - 69 70 - 79 80 -
RAKENNUSTEN 
SYGGNADfcRNA 
- 59
VALMISTUMISVUOSI 
FÄKOlGSTÄLLUfcS 
60 - 69 70 - 79 BO -
- 116 - - 1552 - -
- 6 - - - 87 -
3 34 267 1331 336 6217 26 ci 1383b 6155
14 281 169 20 2 - 4306 4117
9 18 _ _ 70 176
~ 0 - - “ - - -
2168 1529 7436 9161 23759 14490 78565 102734
2
TILIKAUDEN KORKOMENOT 
RÄKENSKAPSPERIOOENS RäNTEUTGIFTER
3
RAKENNUSTEN TILAVUUS 1000 M 
ÖYGGNAOERNAS VOLYM
0 - 5  5 - 1 0  10 -
YHTEENSÄ
SAMNANLAGT
3
PITKÄAIKAISET 
LANGFfti ST JGA
RAKENNUSTEN
BYGGNAOEKNAS
0 - 5
LAINAT TILIKAUDEN LOPUSSA 
LAK VIU RÄKENSKAPsPEfUCOENS ScUT 
3
TILAVUUS 1000 M YHTEENSÄ 
VOLYM SAMMANLAGT 
5 - 1 0  10 -
1023 1594 2429 5046 10080 17222 25883 531&4
. 957 1294 2003 4254 9601 13872 18133 41606
421 843 290 1554 4033 8862 2689 15584
382 718 1218 2318 4405 8152 13346 25904
316 636 1539 2491 2684 6324 16565 25572
347 696 427 1471 3324 7442 4939 15705
88 111 58 257 964 901 562 2427
1 0 2 3 12 5 10 27
7 - 11 19 53 - 144 197
115 - 1 116 1552 - - 1552
3 - 3 6 53 - 34 87
202 729 1336 2268 3107 8489 17234 28830
20 161 282 463 238 4109 4278 8626
7 20 - 27 55 191 - 246
- 0 - 0 - - - -
3891 6802 9600 20293 4 01 v 1 75569 103818 2155-7
361
iti
363
364
365
371
379
331
332
533
334
335
336
338
348
356
361
362
363
364
365
37 1
379
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